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ABSTRACT
Lokasi penelitian berada di daerah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Secara regional lokasi penelitian terdiri dari tiga
formasi yaitu Formasi Seulimeum, Formasi Indrapuri dan Satuan Alluvium. Pada lokasi penelitian terdapat sungai Krueng Aceh
yang memiliki bentuk meander. Dataran banjir atau dikenal sebagai floodplain merupakan daerah yang terdapat di bagian sisi kanan
dan kiri sungai yang terdiri dari endapan lanau, pasir dan lempung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
pemetaan dan metode random sampling. Metode Pemetaan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada setiap singkapan yang
dijumpai dan mengamati geomorfologi pada daerah penelitian. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mengetahui kondisi tatanan
geologi pada daerah penelitian. Metode random sampling dilakukan untuk pengambilan sampel pada endapan dataran banjir dengan
menggunakan alat handauger. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 17 titik pengambilan di sekitar sungai Krueng Aceh,
dengan kedalaman pengeboran sekitar 1 meter dan pengambilan sampel akan dilakukan di setiap kedalaman lapisan 20 cm pada
setiap titik. Pengambilan sampel sedimen bertujuan untuk mengetahui persebaran sedimen pada daerah dataran banjir di sekitar
Sungai Krueng Aceh. Sampel yang diperoleh akan dianalisa lebih lanjut di laboratorium menggunakan metode sieve analysis yang
bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari endapan tersebut. Penelitian ini berguna bagi masyarakat yang sering melakukan
kegiatan di daerah floodplain untuk menghindari terjadinya banjir. Luas daerah yang akan dipetakan berukuran 6 x 4 km2. Dari
penelitian yang dilakukan dihasilkan peta lintasan, peta geomorfologi, peta geologi dan peta sebaran sedimen secara spasial pada
daerah dataran banjir di sekitar Sungai Krueng Aceh. Peta ini memberikan informasi mengenai kondisi geologi daerah penelitian
dan pembuatan peta dilakukan menggunakan software arcmap (versi 10.3.1).
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